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Spiritus w i d  von alters her aus Kohlehydraten 
bereitet. Selbst die Saturvolker auf niedrigster 
Kulturstufe verstehen 88, zuckerhaltige Pflanzen- 
safte und starkehaltige Pflanzenteile auf Spiritus 
- zur Gewinnung berauschender Getrinke - zu 
verarbeiten. Die Herstellung von Spiritus aus Cel- 
lulose und verholzter Faser, dieaer neben Zucker 
und Starke wichtigsten, dritten Gruppe von Kohle- 
hydraten, ist dagegen ein Problem, das man ver- 
haltnismii5ig erst sehr spat in Angriff genommen 
hat. Im Jalire 1819 hat B r a c o n n o t wohl zuerst 
probiert, durch Behandlung von Cellulose mit 
Schwefelsliure Zucker und aus dieaem durch Garung 
Alkohol zu gewinnen. Seit den wenig erfolgreichen 
Versuchen B r a c o n n o t s haben sich zahlreiche 
Foncher und Erfinder an dem Problem versucht, 
das nicht nur wissenschaftlich und technisch, son- 
dern auch volkswirtschaftlich von hoher Bedeutung 
erschien. Gelingt es, die Darstellung von Spiritus 
aufi Holz technisch durchfuhrbar zu machen, so 
fiihrt A r n o u 1 d im Jahre 1854 am, so wird man 
einen groI3en Teil des Getreides und der Kartoffeln 
der urspriinglicheren Verwertung, namlich der- 
jenigen als Nahrungsmittel, wieder zufiihren kon- 
nen. . Aber eben die technische Durchfiihrbarkeit 
dea Verf. schien trotz aller Bemuhungen nicht er- 
reichbar. Zwar hat S i m o n s e n im Jahre 1898 auf 
eine Tonne Holz berechnet etwa 60 1 Alkohol er- 
halten, da. aber zur Durchfiihrung seines Verfahrens 
kostapielige, ziemlich langdauernde Erhitzung des 
H o l m  mit Schwefelsiiure in verbleiten Apparaten 
bei hohem Druck erforderlich ist, scheint 88 trotz 
giinstiger Rentabilitiitaberechnung im Dauerbetrieb 
sich nicht bewahrt zu haben. 
Abgesehen von der Moglichkeit, Kartoffeln 
und Getreide vor allem als Niihrmittel vexwenden 
zu konnen, wenn die Herstellung von Sprit aus Siige- 
mehl gelingt, wiire eine erfolgreiche Fabrikation 
dieser Art von g r o b m  Nutzen f i i r  die nordeuro- 
paischen und nordamerikanischen Sagewerke, die 
angeblich Tag und Nacht g r o k  Feuer unterhaltan 
miissen, um sich des Sagemehlea durch Verbren- 
nung einigermakn entledigen zu kijnnen. Diese 
Aussichten haben nordamerikanische Kapitalisten 
zu groBen Opfern angespornt, durch die es gelungen 
sein soll, eine Idee C I a a s s e n s in Aachen, dss 
AufschlieDen von Sagemehl mit schwefliger Saure 
unter Druck, lebensfahig zu machen. Kach diesem 
angeblich von E w e n und T o m 1 i n s o n weaent- 
lich verbesserten Verfahren soll in Nordamerika 
eine Versnchsfabrik arbeiten und nmh Angaben von 
Ch. 1910. 
R u t t a n  aus 1 t trocken gedachten Sagemehls 
78 1 absoluter Alkohol gewinnbar sein, wobei zum 
Vergleich angegeben sei, daI3 1 t Kartoffeln die Ge- 
winnung von 120 l Spiritus gestattet. Erfolgreich 
soll auch G o s t a E k s t r 8 m die Fabrikation von 
Spiritus aus Sagemehl in Schweden betrieben haben, 
bis dieaer Erfinder sich der anscheinend noch aus- 
sichtsvolleren Darstellung von Spiritus aus Sulfit- 
ablaugen zugewandt hat. 
Spiritus kann also aus Holz wie aus einer Ab- 
fallauge der Holzzellstoffabrikation erhalten werden. 
Welcher Bestandteil liefert nun aber den Spiritus? 
Nach den Versuchen von S i m o n s e n und neuer- 
dings von K o e r n e r muD man annehmen, daO 
der Spiritus aus der Cellulose stammt, die zunbhst  
in Traubenzucker iibergeht. Es laDt sich namlich 
aus Sulfitzellstoff sehr vie1 mehr Alkohol erhalten 
als aus Holz. Liefert Hole etwa 20% Zucker, SO 
konnen aus Cellulose 45% erhalten werden. Nimmt 
man nun an, de5 Holz etwa zur Halfte aus Cellu- 
lose beateht, so wiirde die Zuckerausbeute aus Holz 
etwa derjenigen BUS dem Celluloseanteil des Holzes 
entsprechen. Andererseits ergeben die Fabrikations- 
versuche von E w e n  und T o m l i n s o n .  da5 
etwa 65% des Holzes unangegriffen bleiben, die 
verzuckerten Holzanteile entsprechen ungefahr der 
Ligninmenge des Holzes. Freilich ist nach den 
Untersuchungen iiber Zusammensetzung des Holzes 
anzunehmen, da5 neben Cellulose und Lignin auch 
noch Kohlehydrate im Holz enthalten sind, wie die 
von K 1 a s o n aufgestellte Tabelle der Holzzusam- 
mensetzung zeigt: 
Kohlehydrate . . . . . . . . . . . . .  14 yo 
Lignin . . . . . . . . . . . . . . . .  29 yo 
Harz, Fett . . . . . . . . . . . . . .  3,3% 
. . . . . . . . . . . . . . .  Cellulose 53 % 
Proteine . . . . . . . . . . . . . . .  0,7% 
Zusammen . . . . . . . . . . . . .  .lo0 yo _ _ ~  
Diese Kohlehydrate konnten daher die Quelle 
fiir den Alkohol sein. uber ihre Art und Menge 
haben L i n d s e y und T o 11 e n s schon im Jahre 
1891 eine eingehende Untersuchung veroffentlicht. 
Die genannten Forscher konnten eine Reihe ver- 
schiedener Zucker, Xylose, Mannose, Galaktose in 
der Sulfitablauge nachweisen. Sie haben auch schon 
Giirversuche mit der Ablauge angestellt und sind zu 
dem SchluB gekommen, daD die von ihnen unter- 
suchta Ablauge - es ist Ablauge der A. - G. fu r  
Maschinenpapierfabrikation i n  A s c h a f -  
f e n b u r g  gewesen - nur 1,2% garfahige Kohle- 
hydrate (Zucker) enthlilt bei 9-10yo Trockenriick- 
stand. Ihre Spiritusausbeute betrug 5,8-6,7 ccm 
fur den Liter Ablauge oder auf die Tonne Zellstoff 
berechnet 5 8 - 6 7  1 uiiter der Voraussetzung, daI3 
auf 1 t Zellstoff 10 cbm Ablauge erhalten werden. 
Nach einer Veroffentlichung der letzten Wochen 
von M a t h B u s im ,,Papierfabrikant" ist ein Jahr 
spiter, nimlich 1892, auch die Wa 1 d h o f e r Sulfit- 
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ablauge hinsichtlicli ihrer Verarbeitung auf Alkohol 
gepriift worden, es sind ungefahr gleich hohe Al- 
koholausbeuten, 0,7 Val.-%, das sind etwa 70 l 
Spiritus auf die Tonne Zellstoff. erzielt worden. 
Die Untersuchungen von L i n d s e y und T o  I - 
1 e n s  wurden anfangs des ‘LO. Jahrhunderts, etwa 
1905, von K r a u s e mit Unterstiitzung der A.-G. 
fur Maschinenpapierfabri kation in Aschaffenburg 
wiederholt und erweitert. K r a 11 s e konnte die An- 
gaben von L i n d s e y u n d  T o l l e n s  im wesent- 
lichen bestatigen; die von ihm gegebenen Alkohol- 
ausbeuten betragen 0,5--0,7 Vol.-yo, daa sind wie- 
derum 50-70 1 Sprit auf die Tonne Zellstoff. 
Zu industrieller Ausbeutung scheinen die bisher 
mitgeteilten Giirversuche nicht angespornt zu haben. 
Nun kommen seit etwa zwei Jahren aus Schweden 
Nachrichten, wonach daselbst die industrielle Ver- 
wertung von Sulfitablauge zur Spiritusfabrikation 
mit wirtachaftlichem Erfolg betrieben wird. 
Ungefahr gleichzeitig, aber unabhangig von- 
einander haben Ing. H u g o W s 1 1 i n in Kopmans- 
holmen bei ForB in Schweden, sowie Dip1.-Ing. G. 
E k s t r 6 m in Skutakar in Schweden Verfahren zur 
Darstellung von Spiritus aus Sulfitlauge ausgear- 
beitet und zum Patent angemeldet, und wie die 
amtliche Statistik ausweist, sind erkleckliche Men- 
gen Sulfitaprit schon im Vorjahre erzeugt worden. 
Welches Verfahren haben nun die Erfinder an- 
gewendet, um die Gewinnung von Spiritus aus Sul- 
fitablauge wirtschaftlich zu gestalten, und wie hoch 
sind ihre Ausbeuten? Zur Beantwortung diaser 
Fragen bin icli beziiglich des Verfahrens G 6 s t a 
E k s t r o m s vollig auf die Patentliteratur und die 
Fachzeitschriftnotizen angewiesen, da der Erfinder 
die Mitteilung nalierer Angaben verweigert hat. Be- 
ziiglich des W a I 1 i n schen Verf. bin ich in der Lage, 
einige Daten aus einem Schreiben des Erfinders ver- 
werten zu konnen, auch hat dieser eine Rentabili- 
titsberechnung unserem Verein zur Verfiigung ge- 
stellt. 
In wesentlichen Ziigen lassen sich die Verfahren 
aus den vorhandenen Nachrichten erkennen. Die Ab- 
lauge wird nach W a 11 i n mit Kalkschlamm direkt 
neutralisiert, darauf gut geliiftet, der Kalkschlamm 
abgetrennt, Hefe zugesetzt und vergoren. Nach 
vollendeter Garung wird der Spiritus abdestilliert. 
Das Liiften vor dem Zusatz der Hefe hat offen- 
bar den Zweck, der Fliissigkeit einigen Sauerstoff- 
gehalt zu erteilen, wodurch die Lebensbedingungen 
der Hefe giinstiger werden. Der Erfinder spricht 
auch davon, daB man, um gr6Bere Mengen garbaren 
Zuckers zu erhalten, noch Fermente in Gestalt von 
Malz oder getoteter Hefe zusetzen konne. Es ist 
selbstverstandlich, daB ein Zusatz von Malz die 
Ausbente an Zucker und damit an Alkoliol erhoht; 
ob er aber wirtschaftlich ist, erscheint zweifelhaft. 
Der Zusatz getoteter Hefe hat wohl den Zweck, der 
Hefe einige fiir ihre Entwicklung giinstige stickstoff- 
haltige Nahrstoffe darzubieten. Dieses Zusatzmate- 
rial wird in geniigenden Mengen aus friiheren Ga- 
rungen zur Verfiigung stehen. W a l l i n gibt seine 
Ausbeute mit 1-1,15 Vol.-yo. an, das waren 100 
bis 115 1 Spiritus auf die Tonne Zellstoff berechnet. 
Dime sehr hohe Ausbeute konnte vielleicht durch 
Ziichtung einer besonders geeigneten Hefenrasse 
bedingt sein, falls sie nicht auf Malzzusatz zuriick- 
zufiihren ist. Es ist bekannt, da13 man f i i r  jeden 
Giirungsvorgang zur Erzielung hochster Ausbeuten 
erst spezifische Hefen heranziichten muB. W a 1 1 i n 
gibt noch an, d a D  der bei der Neutralisation ent- 
fallende Schlamm in der Sulfitzellstoffabrik Ver- 
wendung finden konne, da man rnit seiner Hilfe 
eine Schwefelersparnis von 4 0 4 5 %  erreichen 9011. 
Da die Ablauge gewisse Mengen freier schwefliger 
Saure enthlilt und weitere kleine Mengen leicht ab- 
spaltet, ist ea theoretisch denkbar, d a B  gewiese Men- 
gen Sulfit gewonnen werden konnen, wie das ja 
seinerzeit auch F r a n k ausgearbeitet hat. 
Wie unterscheidet sich nun das E k s t r o m - 
sche Verf. von dem W a l l i n s c h e n ?  Nach der 
franzosischen Patentschrift sind Unterschiede kaum 
vorhanden. Als Neutralisationsmittel sol1 bei E k - 
s t r 6 m nicht gewohnlicher Kalk dienen, sondern 
der Kalkschlamm, der bei der Sulfatzellstoffabrika- 
tion abfallt. Nach E k s t r o m sol1 er noch Hefen- 
niihrstoffe, niimlich organische Materie und Natrium- 
und Magnesiumsalze, enthalten und darum besser 
geeignet sein als Kalkstein. I m  iibrigen gleiclit das 
E k s t r o m sche Verf. vollig dem von W a 11 i n. 
Auch bei E k s t r o m wird die neutralisierte h u g e  
geliiftet, mit Hefennahrung, getoteter Hefe, versetzt 
- damit, wie E k s t r 6 m einmal in einem Vortrag 
sich ausdriickte, die Hefepilze von den Leichen 
ihrer Vorganger leben konnen. 
E k s t r 6 m hat in einem seiner Vortrage auch 
einmal von einer Behandlung der Lauge mit Schwe- 
felsiiure gesprochen. Diese konnte den Zweck haben, 
durch Hydrolyse die Menge des urspriinglich vor- 
handenen vergarbaren Zuckers zu vermehren, ein 
Verf., dessen sich schon L i  n d s  e y und T o 11 e n s 
bedienten. Sie konnten dadurch die Alkoholaus- 
beute von 0,57 Val.-% auf 0,67 Vol.-yo steigern. 
Diese Behandlung mit Saure ist im franzosischen 
Patent nicht erwahnt. 
Welche Apparatur erfordern nun die eben skiz- 
zierten Verfahren? Die Ablauge muB neutralisiert 
und gekiihlt werden, es sind also Neutralisations- 
bottiche erforderlich. Nehmen wir eine Fabrik von 
10 t Stoff Tageserzeugung an, so entfallen 100 cbm 
Ablauge, die binnen 24 Stunden zii neutrslisieren 
und zu kiihlen sind. Wird diese Kiihlung, wie die 
Erfinder beschreiben, mit einer Liiftung verbunden, 
nach E k s t r 6 m in einem turmartigen Apparat, 
so konnen die Neutralisationsbottiche, die wohl im 
Hinblick auf die anfangs saure Reaktion der Ablauge 
aus Holz oder Zement bestehen miinten, verhaltnis- 
mal3ig klein sein. Des meiteren sindierforderlich 
Filterpressen, um den Neutralisationsschlamm ab- 
zuscheiden. Wenn diese Schlamniengen tataachlich 
40--45y0 Schwefelersparnis zulassen, so miiBten sie 
bei einem Durchschnittsverbrauch von 10 kg Schwe- 
fel f i i r  100 kg Zellstoff, also 1 t Schwefel auf 10 t 
Zellstoff, 500 kg verwertbaren Schwefel enthalten. 
Rechnet man diese Schwefelmenge auf Calcium- 
monosulfit um, SO ergibt sich die Schlammenge - 
trocken gedaclit - zu 1500 kg, also etwa 3 t im 
nassen Zustande. 
Die neutralisierte, geliiftete und gekiihlte Lauge 
kommt nun in die Garbottiche, die vielleicht wie in 
Melassebrennereien aus Eisen bestehen konnten, 
jedenfalls aber recht groB sein miissen, da man mit 
einer Gardauer von mindestens 72 Stunden, wenn 
man nach den Erfahrungen der Garungsgewerbe 
schliekn darf, wird rechnen miissen. Damit die 
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Garung bei der richtigen Ternperatur von 25" vor 
sich gehen ltann, werden die Glrbottiche in Riiurnen 
untergebracht werden miissen, die Winter und 
Sommer, sei es durcli Kiilte- oder Wiirmezufuhr, 
dime Temperatur dauernd besitzen. Da die Gar- 
bottiche erst nach 3 x 24 Stunden verfiigbar wer- 
den, miissen fur die gedachte Fabrik von 10 t 3 Bot- 
tiche im Gesamtfassungsraum von 300 cbm vor- 
handen sein. 1st die Giirung vollzogen, so wird zur 
Gewinnung von Hefe eine teilweise Trennung dieser 
von der sprithaltigen Fliissigkeit erforderlich sein. 
Die Hauptmenge der Fliissigkeit wird nunmehr in 
Kolonnenapparaten destilliert werden miissen. Von 
solchen Kolonnenapparaten ist derjenige nach Pa- 
tent K u b i e r s c h k y speziell zur Destillation von 
vergorener Sulfitablauge empfohlen worden. Tiiglich 
sind etwa 100 cbm zu dmtillieren. Nun verfiigt man 
ja iiber sehr leistungsfahige Kolonnen; die Kosten 
fiir Dampf zur Heizung der Kolonne miissen aber 
vie1 haher sein als diejenigen, die eine Melaasebren- 
nerei hat, da  die Konzentration der Melassemaischen 
in bezug auf Alkohol etwa die Zehnfache einer ver- 
gorenen Ablauge ist und a d  100 Teile Melasse- 
rnaische etwa 6-10 Teile Sprit gewonnen werden. 
Bei dieser Destillation wird ein Spiritus ab- 
geschieden, der in seinen Eigenschaften vom Kar- 
toffelsprit einigermaI3en abweicht. Er muB niimlich 
enthalten und enthalt nicht unbetriichtliche Mengen 
von Methylalkohol. H i 1 d i n g B e r g s t r 6 m hat 
in den letzten Jahren mehrfach Angaben iiber die 
Entstehung und Gewinnung von Methylalkohol bei 
der Zellstoffherstellung veroffentlicht. Seiner letz- 
ten lvfitteilung im ,,Papierfabrikant" entnehme ich, 
daB beim Sulfitverfahren auf die Tonne Zellstoff 
etwa die Rildung von 10 kg Methylalkohol anzu- 
nehmen ist. I n  der Lauge wird man nicht soviel ge- 
winnen, da - vermutlich beim Abkiihlen der heiOen 
Lauge - gewisse Anteile von Holzgeist verloren 
gehen werden. Immerhin ist bei der Beurteilung der 
Spriteusbeuten zu beachten, daI3 ein Teil des ent- 
stehenden Sprits schon vor der Garung vorhanden 
ist. Der Sulfitsprit enthilt also nicht unerhebliche 
Mengen Methylalkohol, die man vielleicht zii etwa 
10% annehmen darf. 
Der Sulfitsprit enthiilt aber noch andere Ver- 
unreinigungen. Ich hatte vor kurzem Gelegenheit, 
eine Probe deutschen Sulfitsprits zu untersuchen, 
den ich der Freundlichkeit des Herrn Dip1.-Ing. 
K i t t e l b e r g e r ,  Betriebsleiters der W e i O e n -  
b o r n e r  P a p i e r f a b r i k  b e i  F r e i b e r g  i n  
S a c h s e n ,  verdanke. Herr Ing. K i t t e l b e r g e r  
hat dieses Produkt auf dem iiblichen Wege im Labo- 
ratoriumsmaBstab mit Portionen von 60-100 1 Ab- 
huge dargestellt. Zur Neutralisation der Sulfitab- 
huge verwendete er den Kalkschlamm der WeiBen- 
borner Strohstoffabrik. Der Sprit zeigt einen eigen- 
tiimlichen Geruch, den ich auf Grund meiner Unter- 
suchungen auf gr6Dere Mengen Acetaldehyd und 
Spuren von Furfurol zuriickfiihren mochte. Terpene 
sind nur in Spuren vorhanden; sie wurden bei dem 
Rektifikationsverfahren schon abgeschieden. Der 
Sulfitsprit enthiilt wahrscheinlich auch Aceton. Er 
ist also von Natur denaturiert oder vergiillt, wie 
man neuerdings sich amtlich auszudriicken pflegt. 
Auch E k s t r 6 m hat  hervogehoben, daB denatu- 
rierter Sprit erhalten werde. Es wiirde technisch 
nur schwierig moglich sein, den Sulfitsprit vom 
Methylalkohol- und Acetongehalt zu befreien. Ge- 
rade ein Gemisch dieser Stoffe mit Pyridin ist es ja, 
welches die deutschen Behorden zur Denaturierung, 
zur Vergiillung. vorschreiben, weil die genannten 
Bestandteile nicht oder nur unvollstindig und niit 
sehr hohem Kostenaufwand aus dem Sprit entfernt 
werden konnen. Es wiirde also wohl unwirtschaft- 
lich sein, die Gewinnung von Trinkbranntwein aus 
Sulfitsprit zu versuchen. Solches wird aber wohl 
auch gar nicht angestrebt. Im iibrigen wird.der 
Sulfitsprit f i i r  alle technischen Zwecke, fur die 
bisher der denaturierte Kartoffelsprit Verwendung 
fand, sich brauchbar erweisen. 
Falls man beabsichtigt, die Sulfitspfitgewin- 
nung in Deutschland einzufiihren, ist vor allern die 
Patentfrage zu beriicksichtigen. Ist ea notwendig, 
f i i r  Deutschlands Sulfitzellstoffabriken Patentlizen- 
zen der nordischen Erfinder zu entnehmen? Nach 
Angaben von Ing. W a 1 1 i n ist dieser im Beaitz des 
norwegischen und schwedischen Patentes, er hat 
sein Verfahren angemeldet in Deutschland, Canada 
und RuOland. Nach den Meldungen der Fach- 
bliitter ist, wie S t o r j o h a n n angegeben hat, in 
Schweden nur das W a 1 1 i n sche Verfahren paten- 
tiert (Nr. 26 825 vom 11./3. 1907). Andererseits 
wird auch von dem patentierten E k s t r o m sclien 
Verfahren gesprochen. Vermutlich bezieht sich dies 
darauf, daI3 E k s t r 6 m oder die Stora Koppar- 
bergs Berglags Aktiebolaget in Frankreich (Nr. 
402331 vom 23./4. 1909) und Osterreich (Nr. 
41 479, KI. 6) Patentschutz genieI3t. Nach den An- 
gaben des franzosischen Patentes hat E k s t r 6 m 
am 9./5.1908 in Schweden angemeldet. In  Deutsch- 
land genieBt zurzeit keins der beidenverfahren Pa- 
tentschutz. Falls Anmeldungen vorliegen, diirften Pa- 
tente kaum erteilt werden, denn wie aus meinen 
vorhergehenden Ausfuhrungen ersichtlich, ist ja 
die Neutralisation der Ablauge und ihre VergiGrung 
mit Hefe seit langem bekannt. Sollte man in der 
Verwendung von Sulfatkalkschlamm einen neuen 
technischen Effekt erblicken, so ist fur deutsche Ver- 
haltnisse dessen allgemeine Verwendung nahezu un- 
moglich, da nur wenige Suflatzellstoffabriken exi- 
stieren und die Verfrachtung diesea Materials auf 
weitere Entfernungen wohl nicht in Frage kommt. 
Also irgendeine Hinderung der Entwicklung der 
Fabrikation von Sulfitsprit durch hohe deutsche 
Patentgebiihren wird in Deutschland kaum zu be- 
fiirchten sein. Dooh bleibt die Tatsache bestehen, 
daB bisher lediglich in Schweden erfolgreich Sprit 
aus Sulfitablauge gewonnen worden ist, und es 
magen Einzelheiten der schwedischen Verfahren erst 
den ev. wirtschaftlichen Erfolg bedingen. Durch 
die Hohe der Ausbeute allein wird dieser wohl nicht 
hervorgerufen, denn wie ein Vergleich mit den 
friiher im LaboratoriumsrnaBstab von L i n d s e y 
und T o 11 e n s von M a t h 6 u a und von K r a u s e 
enthaltenen Ausbeuten lehrt, ist die Durchschnitts- 
ausbeute durchaus nicht groBer geworden. E k - 
s t r o m hat als Ausbeuteziffer 60 1 fur die Tonne 
Zellstoff angegeben. Da auch E k s t r o m in Skuts- 
kar wohl die groBten Mengen Sulfitsprit dargeshllt 
hat, wird man dieser Zahl Berechnungen zugrunde 
legen diirfen. W a l  l i n s  A u s b e u t e d  ist aller- 
dings hoher, man weiB aber nicht, ob dime hohe 
Ausbeute nicht etwa durch Malzzusatz erreicht iet. 
Von der Urnwandlung der Kohlehydrate der 
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Ablauge in Sprit erhofft man aber nicht nur eine 
teilweise Verwertung der h u g e ,  sondern auch eine 
Lijsung der Abwasserfrage. E k s t r 6 m hat an- 
gegeben, daD nach Vergarung der Kohlehydrate die 
Ablauge unschadlich fur Wasserlaufe geworden sei 
und unbedenklich in diese abgelassen werden konne. 
Ich glaube nicht, daD die Behauptung sich auf Ver- 
suche stiitzt, denn soweit icli unterrichtet bin, liegt 
Skutskar am Meere, entliiBt seine Abwiisser in die 
See; kennt also iiberhaupt keine Abwaaserschwie- 
rigkeiten. Es ist in der Faclipresse darauf hinge- 
wiesen worden, daD mit dem Verschwinden der 
Kohlehydrate vor allem die Iltigen, durch die Ab- 
lauge hier und da verursachten Pilzwuc!ierungen 
aufhoren wiirden. Jedoch werden durch die Ver- 
garungen der Ablauge nur die vergarbaren Kohle- 
hydrate entfernt, nicht aber die unvergarbaren. Ob 
die Pilze lediglich durch vergarbare Kohlehydrate 
zu iippigem Wachstum angereizt werden, ist experi- 
mentell wohl noch nicht festgeatellt, aber wohl kaum 
anzunehmen. Rechnet man nun den gewonnenen 
Sprit auf Kohlehydrate um, so kommt man zu 
100 kg fur die Tonne Zellstoff; da nach K 1 a s  o n 
325 kg Kohlehydrate in die Ablauge gehen, sind 
also noch 226 kg vorhanden, also etwa zwei Drittel. 
Vollige Reinigung der Ablaugen von Kohlehydraten 
ist also nicht eingetreten. Ferner ist zu beriicksich- 
tigen, daB die Ablaugen der Kolonnenapparate eine 
nicht unbetriichtliche Menge abgetiiteter Hefe ent- 
halten werden, da man nicht alle Hefe zur Vergiirung 
neuer Ablaugemengen wird brauchen konnen. Ob 
diese neu auftretenden stickstoffhaltigen Stoffe die 
Ablauge harmloser machen, mu0 auch durch den 
Versuch entsclueden werden. Es ist also zum min- 
deaten noch fraglich, ob man durch Verarbeitung 
der Ablaugen auf Sprit die Ablaugen wesentlich ver- 
bessern kann. Die Menge der Abwiieser wird durch 
diese Verarbeitung keineswegs verringert. 
1, Es bleibt zu untersuchen, in welchen Mengen 
und zu welchen Preisen Sulfitsprit gewonnen werden 
kann, und welchen EinfluD dieses neue Produkt im 
Sprithandel f i i r  verschiedene Liinder ausiiben wiirde. 
Nach E k s t r 6 m - iiltere Literaturangaben - 
kostet 1 1 41-42 ore (= 46-47 Pf), nach W a 1 1 i n 
9,5 ore. In Skutskar konnten jahrlich 1 200 OOO 1 
neben u)OOO t Zellstoff gewonnen werden. In der 
Tat sol1 denn auch die Sulfitspritfabrik Liirkudden 
bei Skutskiir so vergroBert werden, daB die gesamte 
Ablauge auf Sprit verarbeitet werden kann. Die 
monatliche Erzeugung betrigt curzeit M) 980 1. In 
Schweden konnte man, falls alle Sulfitablauge des 
Landes verarbeitet wiirde, jiihrlich 21 OOO OOO bis 
31 OOO OOO 1 im We* von 6 OOO OOO K. herstellen. 
Schweden stellt bisher jiihrlich her etwa 30 OOO OOO 1, 
davon zwei Drittel aus Kartoffeln. 
Fiir Deutschland bin ich zu folgenden Zahlen 
gekommen. Nimmt man an, daB tiiglich die deut- 
schen Sulfitzellstoffabriken 16 OOO OOO 1 Ablauge 
fabrizieren, waa etwa der Jahreserzeugung von 
640000-66oOOO t entsprechen wiirde, so ergibt 
sich bei einer Ausbaute von 80 1 fiir die Tonne Zell- 
stoff 33 600 OOO 1 Spiritus im Werte von 16 600 OOO 
Mark. Deutschland eneugt zurzeit etwa HXl OOO OOO 
Liter. Dime Erzeugung wiirde also nur um 6 7 %  
durch den Sulfitsprit vermehrt werden. Man sollte 
meinen, daD diese Menge fiir tech lische Zwecke auf- 
gebraucht werden k8nnte, sobald sie zu etwaa billi- 
gerem Preise als dem bisherigen auf den Markt ge- 
bracht wiirde. 
Der Preis des Sprits hangt aber nicht nur von 
den Gestehungskosten ab. Zurn Schutz des land- 
wirtschaftlichen Kleingewerbea wird der in gewerb- 
lichen Brennereien gewonnene Sprit weit hoher be- 
steuert ~ l s  der gewissermaDen in1 landwirtachaft- 
lichen Nebengewerbe gewonnene Alkohol. Wenn aus 
Kartoffeln Sprit gebrannt wird, fiallt neben dem 
Sprit die wertvolle Maische ab, deren Verfiitterung 
dem Landwirt das Halten eines groBeren' Vieh- 
bestandes ermoglicht. Dieser Viehbeatand wieder- 
um gestattet eine giinstigere Diingung der Felder, 
woraus die Wichtigkeit der kleinen Brennereibe- 
triebe erhellt. Abgeaehen von der Steuerfrage ist 
zu beriicksichtigen, daB aus 100 kg Kartoffeln 12 1 
Spiritus gewonnen werden, also doppelt soviel als 
aus der Tonne Zellstoff, dabei ist die Maische vie1 
konzentrierter, und die Destillationskosten sind ent- 
sprechend geringer. Demgegeniiber ist abzuwiigen, 
daD der Wert der Sulfitablauge mit Null eingesetzt 
werden darf. Ein Vergleich der deutschen und 
schwedischen Produktionskosten unter gebiihren- 
der Beriicksichtigung der Steuerlasten ist nur mog- 
lich auf Grund genauester Unterlagen. Auf deren 
schwierige Beschaffung habe ich um so eher ver- 
dchten konnen, als Herr Kommerzienrat H o e s c h 
die Giite haben wollte, iiber diesbeziigliche Er- 
wagungen und Erkundigungen bei den zustandigen 
Behorden Mitteilungen zu machen'). 
Als Ergebnis meiner Erohrungen mijchte ich 
folgendes zusammenfassen. Es unterliegt keinem 
Zweifel, daB aus der Sulfitablauge, wie L i n d s e y 
und T o l l e n s  schon 1891 zeigten, Sprit in der 
Menge von etwa I% 1 pro Tonne Zellstoff gewinnbar 
ist. Wie die in Schweden bisher gemachten Erfah- 
rungen lehren, scheint dies in Schweden mit peku: 
niarem Erfolge moglich zu sein. Da die Produktions- 
verhiiltnisse schwedischer und deutscher Sulfitzell- 
stoffabriken im wesentlichen gleich sein diirften, 
wird auch in Deutschland eine solche Fabrikation 
wahrscheinlich gewinnbringend sein, falls nicht die 
Besteuerung des Sulfitsprits diese gewinnbringende 
Fabrikation unmijglich macht. Ea ist noch nicht 
erwiesen, ob durch Vergarung wesentliche Verbesse- 
rung der Ablauge eintritt; als Liisung des Ablaugen- 
problems kann also die Gewinnung von Sulfitsprit 
noch nicht angesehen werden, wohl aber als ein 
Schritt auf dem Wege zur Verwertung der liietigen 
Ablauge. Daa Ablaugenproblem ist und bleibt die 
wichtigste Zukunftsaufgabe der hooh entwickelten 
Zellstoffindustrie, deren vollige Lasung, sollte sie 
in Deutschland gelingen, vielleicht d a m  helfen wird, 
daD die deutsche Zellstoffindustrie trotz der an- 
dauernd schwierigeren Rohstoffversorgung im Wett- 
bewerb der Volker den Platz an der Spitze behauptet 
[A. 163.1 
1) Aus der Diskussion iiber den Vortrag (nach 
Papier-Ztg. 35, 2044-46 [1910]) entnehmen wir, 
daD es sich um die steuerlichen Schwierigkeiten 
handelt, die in Deutschland der Aufmhme der 
Sulfitspritgewinnung jm Wege stehen. Nach Herrn 
H o e s c h s Berechnungen wiirden etwa 50% des 
erzeugten Sulfitspritwertes an Steuern wieder ab- 
zufiihren sein. (Die Red.) 
